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　本࿦文͸平੒29年度大ࡕ産業大学商学科ಛผ費（θϛ୯ҐͰのアクティブϥーχング）
ͳらͼに大ࡕ商業ৼڵセンター商ళ֗ݩؾϓϥンͰ実ࢪした׆動を΋とに考࡯し·した。
͜͜にهしてޚྱをਃし上͛·す。
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要　　旨
　中国Ͱ͸冷ଂ冷ౚ、生鮮食品の消費͸、年間にして໿̔～10ˋ৳ͼて͍るとݴΘれる。しか
し、コールドチェーンサーϏスの供څ͸、ध要に௥͍ͭかͳ͍ঢ়態に͋る。河南省農産物コール
ドチェーンの構ஙにΑΓ、੡品の付加価値͕高·Γ、農ຽ・食品産業のऩӹの増加͕ݟࠐ·れる。
本࿦文͸主にアンケート調査にج͍ͮて農産物の電子商取引に対する消費者のध要を探る。ͦの
ࡍ O2O Ϟσルを用͍て、コストと定価の関܎を検討する。生鮮食品電子商取引をԾઃ O2O Ϟσ
ルͰ定ٛし、コスト関数を用͍てԾઆϞσルを検ূし、ͦの有ޮ性を࿦͡る。
Abstract
　$hina`s consumption oG Gresh agricultural products increases 8ˋ to 10ˋ each Zear, however, 
currentlZ coldchain logistics is insu⒏cient to satisGZ this increase in demand. 5he establishment 
oG a logistics sZstem Gor the agricultural products oG )enan Province could add values to its 
agricultural products and enhance the incomes oG the Garmers as well 5his thesis analZ[es the 
demand oG consumers with data acRuired using a Ruestionnaire concerning electronic commerce 
̈ 大ࡕ産業大学経営・流通学研究科経営・流通ઐ߈博࢜ޙظ՝程院生
૲ ߘ ఏ 出 日　11月20日
࠷ऴݪߘఏ出日　３月26日
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　中国͸͜れ·ͰのͲのઌਐ国ΑΓ΋୹͍ظ間Ͱ工業化、ࢢ৔化、౎ࢢ化と͍ͬた経済・
社会構造のస׵をಉ時にਤらͳけれ͹ͳらͳ͍。国ࡍ๵қֹ͕増͑、国内小売業͕増加す
る中、୹ظ間における՟物のٸ֦大͸、国ࡍ・国内྆໘Ͱの物流ྔをٸܹに増大さͤた。
͜れに対して、͜れ·Ͱྔ的にෆ଍し、࣭的に΋࿝ٺ化して͍た中国国内の物流インフϥ
͕大きͳ՝題とͳͬて͍る。統計にΑると、現ࡏ中国のՌ物・野ࡊ͸、総生産ྔの10～
20ˋしか低温流通をಋ入しておらͣ、·た高価値の品छしかಋ入して͍ͳ͍の͕実情Ͱ͋
る̍。
　中国にお͍て͸、改革・開์੓策のࢪ行Ҏ߱、経済の発展、所ಘの޲上に൐͍ϥイフス
タイル͕ม化して͍る。今ޙߋͳる内ध֦大を国策とする੓෎のํ਑にै͏と、国内消費
͕増加して、コールドチェーン 物流ࢢ৔͸Ұ૚׆گをࣔす͜とにͳΖ͏。
　Ԥभ࠷大の経営戦略コンサルティング会社ローϥンド・ϕルΨー͸、マクロ੓策΍ࢢ৔
ध要の影響Ͱ、今ޙ、中国のコールドチェーン物流業͕年平ۉͰ25ˋ৳ͼ、2017年·Ͱに、
ࢢ৔規模͸4700ԯݩにୡするとのݟ通しをࣔした̎。
　ࡏདྷのコールドチェーン物流͸ #2# 取引ઌ͕中৺Ͱ͋ͬた͕、電子商取引業務͕展開
する中コールドチェーン物流ध要͸͋る商品΁の஫໨度を高Ίて͍る。2012年の #2$ ࢢ
৔規模͸̐ԯݩͰ͋る͕、今ޙ数年Ͱ80～120ˋٸ੒長する３。コールドチェーン電子商
取引物流業͕ண実に੒長する中、౫ๅ生鮮、̍߸ՌԂͳͲ生鮮電子商取引企業、ॱ๛ͳͲ
ৗ温物流企業͕小売食品企業の #2$ ࢢ৔΁ਐ出、コールドチェーン物流業のڝ争構造を
ܗ੒して͍る、͜ ͏して電子商取引と物流業を݁合した、運営Ϟσルのཱ֬に஫໨͕集·ͬ
て͍る。中国のコールドチェーン物流ࢢ৔͸جૅ物流サーϏスから物流付加価値サーϏス
΁స׵して͍る。
̍ 国務院発展研究センター（2013）、p.2。
̎ 周（2010）、p.3。
３ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_enkatu/manual（検索日：2017年３月16日）。
oG agricultural products and goes on to analZ[e the O2O model, calculates the relationship 
between logistics cost and pricing, and studies the inquence oG the operation cost oG ebusiness 
sales O2O model to the pricing oG the Gresh products.
Ωʔϫʔυ：コールドチェーン、アンケート調査、O2O Ϟσル
,FZXPSET：$old chain, 2uestionnaire surveZ, O2O model
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中国河南省農産物のコールドチェーンに関する研究（王　芸璇）
1
　中国Ͱ͸冷ଂ冷ౚ、生鮮食品の消費͸、年間にして໿̔～10ˋ৳ͼて͍るとݴΘれる。
しかし、コールドチェーンサーϏスの供څ͸ध要に௥͍ͭかͳ͍ঢ়態に͋る。農産物のԷ
売業͸大ଟ数͕·ͩॳظஈ֊に͋ͬて、管理ਫ४ٴͼ総合的サーϏスのೳྗ͕低͘予උ冷
٫、ஷଂ、ॲ理͕Ͱきͳ͍ঢ়態Ͱ͋る。ैͬて河南省農産物コールドチェーンを構ஙする
͜とにΑΓ、੡品の付加価値͕高·Γ、農ຽ・食品産業のऩӹの増加͕ݟࠐ·れる。
　河南省͸中国にお͍て重要ͳ農業生産஍Ͱ͋る。生産者ஂମ΍Էࢢ৔͋る͍͸産஍ࢢ৔
͸消費者ध要の୹ظ的動きをにらΈ出ՙを調੔するたΊのध要情報システム΍計画出ՙ機
ೳ͕ऑ͍たΊ、०のقઅにͳるとಉ͡農産物͕大ྔにࢢ৔に出ՙされ、݁Ռとして価格͕
低下する、͋る͍͸ඞ要ͳときにे分ͳࢢ৔出ՙ͕Ͱきͳ͍たΊに価格͕高ಅすると͍ͬ
たෆ҆定さ͕ৗ態化して͍る。݁Ռとして、農ຽサイドからݟると、「売೉」、ͭ·Γ販売
೉にؕるのͰ͋る。
　農産物コールドチェーンを利用すると、੨Ռ物、野ࡊの輸送్中Ͱの෗ഊにΑるଛࣦ͕
ݮগするͩけͰͳ͘て、出ՙを調੔する͜とにΑΓ農家のऩ入を増加さͤる͜と΋Մೳと
ͳる。
　中国のコールドチェーン͸発展૑ੈظͰ͋Γ、アϝリΧ、日本ͦして੢Ϥーロッύॾ国
の食品コールドチェーン輸送཰͕80～90ˋ、東ԤͰ50ˋલޙと͍͏数ࣈにൺ΂、中国͸Θ
ͣか10ˋͰ͋る。「中国農業会センター」にΑると、低温輸送をඞ要とする食品の80ˋ͸、
実ࡍに͸ৗ温の··Ͱ輸送されておΓ、੨Ռ物30ˋ、೑ྨ12ˋ、ਫ産品15ˋに΋上ると͍͏。
੨Ռ物、野ࡊの輸送్中Ͱの෗ഊにΑるଛࣦ͸、年間750ԯݩ（໿̍ஹ̎ઍԯԁ）に上Γ、
全生産ֹの30ˋを઎Ίて͍る。෗ഊଛࣦしたՌ物・野ࡊ͸໿̎ԯਓのӫཆध要をຬたす͜
と͕Ͱきる΄ͲのྔͰ͋る̐。低温技ज़、ઃඋのෆඋͰ、生産した農産物を֎に運΂ͳ͍、
Ռ物、野ࡊ͕現஍Ͱ෗ͬてし·͏、流通システム͕農業生産、農家のऩ入に΋大きͳ影響
をٴ΅して͍る。͜͏したコールドチェーンシステムの構ங͸中国の農業の発展を考͑る
上Ͱ今日の焦එの՝題とͳͬて͍る。
ᶗɹઌߦݚڀ
̍ɽॾ֓೦
　「物流」΍「ロジスティクス」に関する定ٛに͍ͭて͸、ͦの物流Ұൠの定ٛにΑれ͹、
物流と͸「物資を供څ者からध要者΁、時間的ٴͼۭ間的に移動するա程の׆動Ͱ͋る。
Ұൠ的に͸、แ૷、輸送、ՙ໾、流通加工ٴͼͦれらに関連する情報のॾ機ೳを総合的に
̐ 劉（2009）、p.4。
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管理する׆動」Ͱ͋る５。
　͜れに対してロジスティクス͸「物流のॾ機ೳを高度化し、調ୡ、生産、販売、回ऩͳ
Ͳの分野を統合して、ध要と供څとのద正化をਤるとと΋にސ٬ຬ଍を޲上さͤ、ซͤて
؀ڥอ全、҆全対策ͳͲを͸͡Ίとした社会的՝題΁の対Ԡを໨ࢦす戦略的ͳ経営管理」
と定ٛされて͍る。ैͬて、物流のॾ機ೳを高度化したロジスティクスに関して͸、「戦
略的ͳ経営管理」のҰ؀と考͑られて͍るとと΋に、؀ڥอ全΍҆全対策ͳͲの「社会的
՝題΁の対Ԡ」を໨ࢦして͍る点͕஫໨される６。
　サϓϥイチェーンマネジϝントと͍͏用ޠ͸、「サϓϥイチェーン」と「管理（マネジ
ϝント）」に分解Ͱきる。·た、サϓϥイチェーンと͍͏用ޠ͸、ߋに「供څ（サϓϥイ）」
と「࠯（チェーン）」に分解される。ݪࡐྉ΍෦品͕調ୡされ、੡造工程Ͱ੡品͕加工、૊ཱ、
セット化され、ސ٬に配送される·ͰのҰ連の業務ϓロセスをサϓϥイチェーンとݺͿ。
通ৗ、ෳࡶかͭ大規模ͳシステムにͳる。ෳࡶͳシステムに対ॲするたΊに、システムを
੔理して分析する͜と͕؊要Ͱ͋る̓。
　コールドチェーンと͸冷ଂ΍冷ౚͳͲの低温（cold）のঢ়態をอͬて生鮮食品（Gresh 
Good）ͳͲを生産者·た͸産஍から消費者·た͸消費஍·Ͱ࠯（chain）のΑ͏ͳҰ連の
温度管理の΋とͰอ管΍輸送するシステム·た͸機構をࢦし、࠷ۙͰ͸ҩༀ品ͳͲに΋Ԡ
用されるΑ͏にͳΓध要͕֦大して͍る。
　実ࡍに΋コールドチェーンの実現にΑͬて農産品、ਫ産品、ச産品ͳͲの生鮮食品͸長
ظอ存΍長ڑ཭運送͕Մೳとͳる。ͳお、Ұൠ的に「冷ଂ」͸食品ͳͲの෗ഊを๷͙たΊ
に低温Ͱஷଂする͜と、「冷ౚ」͸食品ͳͲを৽鮮ͳঢ়態Ͱอ存するたΊにਓҝ的にౚ݁
する͜とをࢦし、ͦの代ද例͕࠷ۙにͳΓスーύーマーケット΍コンϏχΤンスストアͰ
Α͘ݟかけるΑ͏にͳͬた冷ౚ食品（Gro[en Good）Ͱ͋る。·た、「低温物流」に対して
温度管理を൐Θͳ͍通ৗの物流を「ৗ温物流」とݺͿ̔。
　࠷΋定ٛ的に重視しͳけれ͹ͳらͳ͍の͸日本工業規格（JIS）Ͱ、࠷৽の物流用ޠの
中Ͱ͸コールドチェーンシステム（cold chain sZstem）として「生鮮食品、冷ౚ食品ͳͲ
を、品࣭ҡ࣋のたΊ品物の温度をඞ要े分に低͘อͪͳ͕ら、生産஍から消費஍·Ͱ流通
さͤる࢓૊Έ」とදهされて͍る。ͪͳΈに物流Ұൠの用ޠの中Ͱコールドチェーンシス
テム͸、物流、ロジスティクス、サードύーテイロジスティクス、ڞಉ物流にଓ͘５൪໨
５ 丹下（2013）、p.90。
６ 竹之内（1991）、p.4。
̓ μイϠϞンドハーバードϏジネス編集෦（1998）、p.4。
̔ 丹下（2013）、p.91。
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管理する׆動」Ͱ͋る５。
　͜れに対してロジスティクス͸「物流のॾ機ೳを高度化し、調ୡ、生産、販売、回ऩͳ
Ͳの分野を統合して、ध要と供څとのద正化をਤるとと΋にސ٬ຬ଍を޲上さͤ、ซͤて
؀ڥอ全、҆全対策ͳͲを͸͡Ίとした社会的՝題΁の対Ԡを໨ࢦす戦略的ͳ経営管理」
と定ٛされて͍る。ैͬて、物流のॾ機ೳを高度化したロジスティクスに関して͸、「戦
略的ͳ経営管理」のҰ؀と考͑られて͍るとと΋に、؀ڥอ全΍҆全対策ͳͲの「社会的
՝題΁の対Ԡ」を໨ࢦして͍る点͕஫໨される６。
　サϓϥイチェーンマネジϝントと͍͏用ޠ͸、「サϓϥイチェーン」と「管理（マネジ
ϝント）」に分解Ͱきる。·た、サϓϥイチェーンと͍͏用ޠ͸、ߋに「供څ（サϓϥイ）」
と「࠯（チェーン）」に分解される。ݪࡐྉ΍෦品͕調ୡされ、੡造工程Ͱ੡品͕加工、૊ཱ、
セット化され、ސ٬に配送される·ͰのҰ連の業務ϓロセスをサϓϥイチェーンとݺͿ。
通ৗ、ෳࡶかͭ大規模ͳシステムにͳる。ෳࡶͳシステムに対ॲするたΊに、システムを
੔理して分析する͜と͕؊要Ͱ͋る̓。
　コールドチェーンと͸冷ଂ΍冷ౚͳͲの低温（cold）のঢ়態をอͬて生鮮食品（Gresh 
Good）ͳͲを生産者·た͸産஍から消費者·た͸消費஍·Ͱ࠯（chain）のΑ͏ͳҰ連の
温度管理の΋とͰอ管΍輸送するシステム·た͸機構をࢦし、࠷ۙͰ͸ҩༀ品ͳͲに΋Ԡ
用されるΑ͏にͳΓध要͕֦大して͍る。
　実ࡍに΋コールドチェーンの実現にΑͬて農産品、ਫ産品、ச産品ͳͲの生鮮食品͸長
ظอ存΍長ڑ཭運送͕Մೳとͳる。ͳお、Ұൠ的に「冷ଂ」͸食品ͳͲの෗ഊを๷͙たΊ
に低温Ͱஷଂする͜と、「冷ౚ」͸食品ͳͲを৽鮮ͳঢ়態Ͱอ存するたΊにਓҝ的にౚ݁
する͜とをࢦし、ͦの代ද例͕࠷ۙにͳΓスーύーマーケット΍コンϏχΤンスストアͰ
Α͘ݟかけるΑ͏にͳͬた冷ౚ食品（Gro[en Good）Ͱ͋る。·た、「低温物流」に対して
温度管理を൐Θͳ͍通ৗの物流を「ৗ温物流」とݺͿ̔。
　࠷΋定ٛ的に重視しͳけれ͹ͳらͳ͍の͸日本工業規格（JIS）Ͱ、࠷৽の物流用ޠの
中Ͱ͸コールドチェーンシステム（cold chain sZstem）として「生鮮食品、冷ౚ食品ͳͲ
を、品࣭ҡ࣋のたΊ品物の温度をඞ要े分に低͘อͪͳ͕ら、生産஍から消費஍·Ͱ流通
さͤる࢓૊Έ」とදهされて͍る。ͪͳΈに物流Ұൠの用ޠの中Ͱコールドチェーンシス
テム͸、物流、ロジスティクス、サードύーテイロジスティクス、ڞಉ物流にଓ͘５൪໨
５ 丹下（2013）、p.90。
６ 竹之内（1991）、p.4。
̓ μイϠϞンドハーバードϏジネス編集෦（1998）、p.4。
̔ 丹下（2013）、p.91。
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にܝ͛られておΓ、物流用ޠの中Ͱ重要度͕高͍͜とを͏か͕Θͤる̕。
　ߋに「総合物流ࢪ策大ߝ（2013-2017）」における用ޠ解આの中Ͱ、コールドチェーンシ
ステム͸「生鮮食品΍冷ౚ食品౳に͍ͭて、品࣭อ࣋のたΊ、低温管理をҡ࣋した··Ͱ
輸配送するシステム」と定Ίられ、今ޙの物流ࢪ策͕໨ࢦすํ޲性にお͍て「国ຽ生׆の
ҡ࣋・発展をࢧ͑る物流」と͍͏߲໨の中Ͱ࣍のΑ͏にݴٴされて͍る。͍Θ͘、「食の
҆全΁の消費者の関৺͕高·ͬて͍る中、Է売ࢢ৔における品࣭管理のపఈのたΊのコー
ルドチェーンシステム౳の੔උをਪਐする」と。͜れに加͑て、「ߋͳる؀ڥෛՙの低ݮ
に޲けた取૊」の߲໨Ͱ͸、「૔庫౳の物流ࢪઃにお͍て、ࣗવ冷ഔを࢖用し、かͭ、省
Τネ性ೳの高͍冷ౚ・冷ଂ・ۭ調૷ஔのಋ入をଅਐする͜とにΑΓ、$O⒪ഉ出ྔの࡟ݮと
冷ഔの୤フロン化をਪਐする」とهされ、コールドチェーン͕国ຽ生׆の޲上ͩけͰͳ͘、
஍ٿ؀ڥ問題に΋関܎して͍る͜と͕໌ࣔされて͍るø÷。
̎ɽੜ઱৯඼ΛΊ͙Δॾݚڀ
　3P- の֓೦͕中国にॳΊて঺հされたの͸1990年代中ࠒͰ͋る͕、実ࡍにϏジネスϞσ
ルとして物流企業にਁಁし࢝Ίたの͸1990年代ޙ൒とͳる。しかし、3P- 事業者と͸ՙ主
企業の戦略的ͳύートφーとして物流業務をแׅ的に੥ෛ、ՙ主企業のサϓϥイチェーン
࠷ద化にߩݙするۙ代的ͳ物流企業ͩと、高らかに理೦をএ͑る研究者͕存ࡏするҰํͰ
（徐、2001, pp.258-259ʀ張・李、2004, p.46）、産業քͰ͸、ՙ主企業の物流業務の֎෦委
ୗをԿらかのܗͰ引きडける物流業者を全て3P- 事業者と分ྨするΑ͏ͳ、3P- ֓೦の本
࣭をᛙ小化してし·͏現৅͕͋る。$'-P11のਪ定にΑれ͹、طに1000Ҏ上の物流企業͕
3P- とݺ͹れて͍ると͍͏͜と͸、·さに͜͏した܏޲の現れͰ͋Ζ͏12。
　໿５割の੨物ྨ͸ൺֱ的にڱ͍஍ҬͰ産出、消費される、͍ ΘΏる఻統的ͳ「஍産஍消」
タイϓͰ、޿Ҭࢢ৔化のਫ४͸総͡て高͘ͳ͍。͜の点͸農産品に関Θるՙ動きの׆発さ
をࣔす農産物物流総ֹから΋ݟて取れる。農産物のࢢ৔価値͕低͍ਫ४に͋る͜とに加͑
て、׆発ͳ農産品物流׆動͕े分に発ୡして͍ͳ͍͜と͕、農産物物流総ֹの低໎を΋た
らして͍ると͍͑る。
　ڊ大ͳજࡏ的ͳࢢ৔に対して๛෋、かͭଟ༷ͳ農産品を産出して͍るに΋かかΘらͣ、
中国の農産品流通・物流͕ະ発ୡͰ͋るの͸ͳͥか。ͦの主ͳ理༝として͸、ཱͪ஗れて
̕ 日本規格協会編集（2013）、p.19。
ø÷ 丹下（2013）、p.92。
øø 中国物流和采購聯合会編（2010）、p.16。
øù 3P- のୈ３者と͸、売Γखと買͍खに対するୈ３者をࢦし、ՙ主企業の物流業務の֎෦委ୗを3P- と
ݟる研究者΋存ࡏする。
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͍る農産品の流通・物流システムに͋ると認識されて͍る（孫、2007）。すͳΘͪ、޿Ҭ、
かͭڊ大ͳࢢ৔Ͱ大ྔの農産品をޮ཰的に流通さͤるたΊの高度ͳサϓϥイチェーン・ロ
ジスティクス・システム͕·ͩे分にܗ੒されておらͣ、農産品流通の૊৫化、ඪ४化を
ࢧ͑る要ૉ技ज़͕े分に׆用されて͍ͳ͍͜と͕、農産品のࢢ৔化΍Ҭ間流通のਐ展を્
֐して͍るøú。
　金・森高・福田・҆（2013）͕韓国のインターネットショッピングϞール΁のアクセス
者アンケートにجͮき、インターネット経༝Ͱの生鮮食品の購入ҙ޲の流れを໌らかにし
たøû。滝口・清野（2012）͸ネットスーύーを展開して͍る主要３社のサイトをൺֱ・分
析して͍る͕、消費者の情報ॲ理の視点からの分析とධ価͸今ޙの՝題として͍るøü。伊
藤（2013）͸、食品に関する情報入ख΍食品購入におけるインターネットの利用実態にج
͍ͮて高利用者と低利用者のൺֱを行ͬたøý。
　生鮮食品と͸ਫ分ؚྔ͕ଟ͘、ৗ温下Ͱஷଂ性͕ѱ͘෗ഊし΍す͍食品をࢦす。੨Ռ物 
（野ࡊ、Ռ物）、ਫ産物、ச産物を生鮮ࡾ品と͍͏。ஷଂ性͕ѱ͍たΊ、生産された΋のを
ͰきるͩけすΈ΍かに消費するඞ要͕͋Γ、通ৗ、౎ࢢの中ԝԷ売ࢢ৔に集ՙして、全ྔ
ͤΓ売ΓにΑͬて価格͕ܾΊられるøþ。
　生鮮食品のಛ௃と͸鮮度をҰ定にอͬた··Ͱ生産者から消費者に生鮮食品をಧけるた
Ίに͸ৗ温・低温・冷ଂ・冷ౚと͍ͬた「温度ଳผの物流システム」と温度ଳにԠ͡てอ
存してお͘͜とのͰきる「温度ଳผの૔庫」͕ඞ要にͳる。·た生鮮食品͸台෩΍໠ॵͳ
Ͳのࣗવ現৅にΑͬて生産ྔ͕大き͘ม動する。ͦのม動にΑる影響をͰきるݶΓコント
ロールするたΊに中ԝԷ売ࢢ৔͕存ࡏし、生鮮３品øÿ͸全国にࢄら͹る生産஍から中ԝԷ
売ࢢ৔を通͡て集ՙ΍出ՙ͕行Θれる。
　劉（2012）øĀ中国の生鮮 &$ を研究し、O2O Ϟσルのকདྷ性を࿦͡た。王（2013）ù÷ç動的
価格ઃ定と電子商取引のద用性を࿦͡た。橋本（2004）ùø移動時間コスト関数を考慮した
時間枠付き配送計画問題の解法のҰͭとして、動的計画法を用͍て֤٬の࠷దサーϏス時
øú 孫（2007）「全国農業工作会議上講演」（2007年12月22日に北京にて開催された全国農業工作会議）。
øû 金・森高・福田・予（2013）、pp.382-393。
øü 滝口・清野（2012）、pp.249-254。
øý 伊藤（2013）、pp.127-128。
øþ https://kotobank.jp/（検索日：2017/8/10）。
øÿ ੨Ռ・鮮ڕ・ਫ਼೑の͜と。
øĀ 劉（2012）、pp84-85。
ù÷ 王（2013）、pp10-11。
ùø 橋本（2004）、p94。
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ࢧ͑る要ૉ技ज़͕े分に׆用されて͍ͳ͍͜と͕、農産品のࢢ৔化΍Ҭ間流通のਐ展を્
֐して͍るøú。
　金・森高・福田・҆（2013）͕韓国のインターネットショッピングϞール΁のアクセス
者アンケートにجͮき、インターネット経༝Ͱの生鮮食品の購入ҙ޲の流れを໌らかにし
たøû。滝口・清野（2012）͸ネットスーύーを展開して͍る主要３社のサイトをൺֱ・分
析して͍る͕、消費者の情報ॲ理の視点からの分析とධ価͸今ޙの՝題として͍るøü。伊
藤（2013）͸、食品に関する情報入ख΍食品購入におけるインターネットの利用実態にج
͍ͮて高利用者と低利用者のൺֱを行ͬたøý。
　生鮮食品と͸ਫ分ؚྔ͕ଟ͘、ৗ温下Ͱஷଂ性͕ѱ͘෗ഊし΍す͍食品をࢦす。੨Ռ物 
（野ࡊ、Ռ物）、ਫ産物、ச産物を生鮮ࡾ品と͍͏。ஷଂ性͕ѱ͍たΊ、生産された΋のを
ͰきるͩけすΈ΍かに消費するඞ要͕͋Γ、通ৗ、౎ࢢの中ԝԷ売ࢢ৔に集ՙして、全ྔ
ͤΓ売ΓにΑͬて価格͕ܾΊられるøþ。
　生鮮食品のಛ௃と͸鮮度をҰ定にอͬた··Ͱ生産者から消費者に生鮮食品をಧけるた
Ίに͸ৗ温・低温・冷ଂ・冷ౚと͍ͬた「温度ଳผの物流システム」と温度ଳにԠ͡てอ
存してお͘͜とのͰきる「温度ଳผの૔庫」͕ඞ要にͳる。·た生鮮食品͸台෩΍໠ॵͳ
Ͳのࣗવ現৅にΑͬて生産ྔ͕大き͘ม動する。ͦのม動にΑる影響をͰきるݶΓコント
ロールするたΊに中ԝԷ売ࢢ৔͕存ࡏし、生鮮３品øÿ͸全国にࢄら͹る生産஍から中ԝԷ
売ࢢ৔を通͡て集ՙ΍出ՙ͕行Θれる。
　劉（2012）øĀ中国の生鮮 &$ を研究し、O2O Ϟσルのকདྷ性を࿦͡た。王（2013）ù÷ç動的
価格ઃ定と電子商取引のద用性を࿦͡た。橋本（2004）ùø移動時間コスト関数を考慮した
時間枠付き配送計画問題の解法のҰͭとして、動的計画法を用͍て֤٬の࠷దサーϏス時
øú 孫（2007）「全国農業工作会議上講演」（2007年12月22日に北京にて開催された全国農業工作会議）。
øû 金・森高・福田・予（2013）、pp.382-393。
øü 滝口・清野（2012）、pp.249-254。
øý 伊藤（2013）、pp.127-128。
øþ https://kotobank.jp/（検索日：2017/8/10）。
øÿ ੨Ռ・鮮ڕ・ਫ਼೑の͜と。
øĀ 劉（2012）、pp84-85。
ù÷ 王（2013）、pp10-11。
ùø 橋本（2004）、p94。
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ࠁをܾ定する͜とを局所探索法に૊ΈࠐΜͩ解法をఏҊした。王（2005）ùùサϓϥイチェー
ン全ମの利ӹを࠷大化するたΊに、輸送࠷ద化ϞσルをԾઃし、コスト関数ͰϞσルの有
ޮ性を࿦͡た。
̏ɽதࠃʹ͓͚ΔίʔϧυνΣʔϯݚڀͷ考࡯
　21ੈ紀ॳΊに中国Ͱ͸高度経済੒長をഎܠに2008年北京Φリンピック、ଓ͘2010年に上
ւສ国博ཡ会͕開催され、͜のΑ͏ͳ大規模ͳ国家的イϕントの開催をܖ機に中国Ͱ΋
コールドチェーンの研究に対するχーζ͕ٸ増した。
　2010年６月に中国Ͱ͸国家発展改革委員会から「農産物コールドチェーン物流発展計画」
͕発දされ、ͦの中Ͱ「中国͸農業生産大国Ͱ͋るとಉ時に農産品消費大国Ͱ΋͋る」と
の認識の΋とに࣍のΑ͏に主張されて͍る。͍Θ͘、「ۙ年、農業の構造調੔ٴͼॅຽの
消費ਫ४の高·Γとと΋に、生鮮農産物の生産ྔٴͼ流通ྔ͸年ʑ増加しておΓ、ͦの҆
全ٴͼ品࣭に対する社会全ମの要ٻ͸ߋに高·ͬて͍る。農産物のコールドチェーン物流
の発展を加଎する͜と͸、農業ै事者の࣋ଓ的ऩ入増加のଅਐٴͼ消費ஈ֊における҆全
性のอূにとͬてඇৗに重要ͳҙ͕ٛ͋る」ùú。
　ͦの上Ͱಉ発展計画の中Ͱ͸「中国の農産品コールドチェーン物流の発展͸ґવとして
ॳظஈ֊にཹ·ͬて͍る」とし、生鮮農産物のコールドチェーン流通ൺ཰͕ۃΊて低͍実
態͕࣍のΑ͏に分析されて͍る。ͭ·Γ、現ࡏ、中国の生鮮農産品コールドチェーン流通
ൺ཰͸Ԥถઌਐ国のਫ४（アϝリΧ、Χφμ、日本౳のઌਐ国の೑、家சのコールドチェー
ン流通ൺ཰͸طに100ˋをୡ੒して͍る。野ࡊ、Ռ物のコールドチェーン流通཰΋95ˋҎ
上にୡして͍る）をངかに下回ͬておΓ、大෦分の生鮮農産品͸今ͳおৗ温Ͱ流通して͍
る。コールドチェーン物流の֤ஈ֊͸システム化・規ൣ化・連ଓ的ͳ運用を͍ܽておΓ、
Ұ෦Ͱ͸、౅ச΋し͘͸ஷଂஈ֊にお͍て੡品の低温ॲ理を行ͬて͍て΋、輸送・販売ͳ
Ͳのஈ֊Ͱ低温ॲ理を行Θͳ͍、͍Θ͹「チェーンஅઈ」現৅͕出現する৔合΋͋Γ、全
行程コールドチェーンのൺ཰͸͋·Γに΋低͍ùû。
　·た、「コールドチェーン物流の発展の加଎͸農業ै事者のऩ入増加の重要खஈ」と主
張し、࣍のΑ͏にঢ়گ͕分析されて͍る。「長年にΘたͬて、中国の農産品͸生産ޙのଛ
ࣦ͕ਂࠁͰ͋Γ、੨物、೑ྨ、ਫ産品の流通における෗ഊଛࣦ཰͸ͦれͧれ20～30ˋ、
12ˋ、15ˋにୡしておΓ、੨物ྨのଛࣦͩけͰ΋ຖ年1000ԯݩҎ上にୡするùü。ಉ時に、
ùù 王（2005）pp.335-339。
ùú 国家発展改革委員会編（2010）、p.1。
ùû 国家発展改革委員会編（2010）、p.3。
ùü 国家発展改革委員会編（2010）、p.4。
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生鮮農産物͸集中的にࢢ৔にొ৔したޙ、鮮度อ࣋・ஷଂ・運送ೳྗの制໿をडける͜と
から、農産物の「販売೉」ٴͼ価格のقઅ的ม動と͍͏ਂࠁͳ問題͕発生し、時に͸農業
ै事者͕͍͘ら増産して΋ऩ入͕増͑ͳ͍と͍͏ঢ়گさ͑΋生͡る」と。ͦ͏Ͱ͋れ͹中
国Ͱコールドチェーンを੔උする͜と͸、農産品の෗ഊଛࣦ཰をݮগさͤ農業ै事者の҆
定的ͳऩӹ増加をଅਐすると͍͏؍点から社会性͕ඇৗに高͍と考͑られる。
　ߋに「コールドチェーン物流の発展の加଎͸中国農産物の国ࡍڝ争ྗを高Ίる重要ાஔ」
とএ͑、࣍のΑ͏にड़΂て͍る。「中国の生鮮農産物の生産͸ڧྗͳൺֱ優Ґ性をඋ͑て
͍る͕、コールドチェーンの発展のఀ଺にΑΓ、中国の野ࡊ・Ռ物の輸出ྔ͸総生産ྔの
Θͣか̍～̎ˋにཹ·Γ、ߋに輸出ྔの͏ͪ80ˋ͸Ұ࣍産品Ͱ͋Γ、国ࡍࢢ৔Ͱのڝ争ྗ
にܽけて͍る。ಛにۙ年の &6・日本・アϝリΧ౳のઌਐ国における輸入農産物の輸入ڐ
Մج४の引き上͛に൐͍、関連する品࣭、技ज़ٴͼグリーン๵қোนùý͕中国の農産物輸
出を制໿する大きͳো֐とͳͬて͍る。農産物コールドチェーン物流の発展の加଎͸、今
΍輸出農産品の品࣭を޲上さͤ、๵қোนをಥഁし、国ࡍڝ争ྗをڧ化するたΊの重要ા
ஔとͳͬて͍る」とùþ。
̏ʵ̍ɹίʔϧυνΣʔϯͷ໨త
　コールドチェーン͸コールドチェーン低温科学をԠ用して、高Ґอ全食品の品࣭をอ࣋
し、流通ମܥに産஍から家ఉの台所·Ͱを૊ΈࠐΜͰ定時、定点、定ྔの҆定的供څମ制
をཱ֬ͤΜとする΋のͰ͋る。
̏ʵ̎ɹίʔϧυνΣʔϯΛྲྀΕΔ঎඼ಛੑ
　コールドチェーンの࢖໋͸、ҰݴͰදͤ͹ద温Ͱジϟストインタイムのఏ供Ͱ͋る。ͦ
のたΊ、鮮度管理͕࠷΋重要Ͱ͋る。中Ͱ΋、ैདྷ͸コールドチェーンと͍͏と食品をࢦ
して͍た͜とͰ分かるΑ͏に、コールドチェーンにおける食品の઎ΊるҐஔ͸૬มΘらͣ
大き͍。コールドチェーン͸、調理の利ศ性をఏ供し、食品の長ظอ存をՄೳにする͜と
にΑͬて、食と͍͏サーϏスをఏ供する΋のͰ͋る。
　農産物の食品ಛ性として、࣍の点͕ڍ͛られる。温度、࣪度΍時間ͳͲ༷ʑͳ要Ҽに配
慮するඞ要͕͋る。ᶃਫ分ؚ有཰͕ଟ͍。ᶄ利用෦Ґ͕ଟ༷（༿、Ֆ、Ռ実ͳͲ）Ͱ͋Γ、
食ࡐとしてのಛ性͕ҟͳる。ᶅଟ品໨（品໨にΑͬて෗ഊし΍す͍）。
ùý ؀ڥ・҆全ج४のݫ格化にΑる๵қোน。
ùþ 国家発展改革委員会編（2010）、p.5。
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生鮮農産物͸集中的にࢢ৔にొ৔したޙ、鮮度อ࣋・ஷଂ・運送ೳྗの制໿をडける͜と
から、農産物の「販売೉」ٴͼ価格のقઅ的ม動と͍͏ਂࠁͳ問題͕発生し、時に͸農業
ै事者͕͍͘ら増産して΋ऩ入͕増͑ͳ͍と͍͏ঢ়گさ͑΋生͡る」と。ͦ͏Ͱ͋れ͹中
国Ͱコールドチェーンを੔උする͜と͸、農産品の෗ഊଛࣦ཰をݮগさͤ農業ै事者の҆
定的ͳऩӹ増加をଅਐすると͍͏؍点から社会性͕ඇৗに高͍と考͑られる。
　ߋに「コールドチェーン物流の発展の加଎͸中国農産物の国ࡍڝ争ྗを高Ίる重要ાஔ」
とএ͑、࣍のΑ͏にड़΂て͍る。「中国の生鮮農産物の生産͸ڧྗͳൺֱ優Ґ性をඋ͑て
͍る͕、コールドチェーンの発展のఀ଺にΑΓ、中国の野ࡊ・Ռ物の輸出ྔ͸総生産ྔの
Θͣか̍～̎ˋにཹ·Γ、ߋに輸出ྔの͏ͪ80ˋ͸Ұ࣍産品Ͱ͋Γ、国ࡍࢢ৔Ͱのڝ争ྗ
にܽけて͍る。ಛにۙ年の &6・日本・アϝリΧ౳のઌਐ国における輸入農産物の輸入ڐ
Մج४の引き上͛に൐͍、関連する品࣭、技ज़ٴͼグリーン๵қোนùý͕中国の農産物輸
出を制໿する大きͳো֐とͳͬて͍る。農産物コールドチェーン物流の発展の加଎͸、今
΍輸出農産品の品࣭を޲上さͤ、๵қোนをಥഁし、国ࡍڝ争ྗをڧ化するたΊの重要ા
ஔとͳͬて͍る」とùþ。
̏ʵ̍ɹίʔϧυνΣʔϯͷ໨త
　コールドチェーン͸コールドチェーン低温科学をԠ用して、高Ґอ全食品の品࣭をอ࣋
し、流通ମܥに産஍から家ఉの台所·Ͱを૊ΈࠐΜͰ定時、定点、定ྔの҆定的供څମ制
をཱ֬ͤΜとする΋のͰ͋る。
̏ʵ̎ɹίʔϧυνΣʔϯΛྲྀΕΔ঎඼ಛੑ
　コールドチェーンの࢖໋͸、ҰݴͰදͤ͹ద温Ͱジϟストインタイムのఏ供Ͱ͋る。ͦ
のたΊ、鮮度管理͕࠷΋重要Ͱ͋る。中Ͱ΋、ैདྷ͸コールドチェーンと͍͏と食品をࢦ
して͍た͜とͰ分かるΑ͏に、コールドチェーンにおける食品の઎ΊるҐஔ͸૬มΘらͣ
大き͍。コールドチェーン͸、調理の利ศ性をఏ供し、食品の長ظอ存をՄೳにする͜と
にΑͬて、食と͍͏サーϏスをఏ供する΋のͰ͋る。
　農産物の食品ಛ性として、࣍の点͕ڍ͛られる。温度、࣪度΍時間ͳͲ༷ʑͳ要Ҽに配
慮するඞ要͕͋る。ᶃਫ分ؚ有཰͕ଟ͍。ᶄ利用෦Ґ͕ଟ༷（༿、Ֆ、Ռ実ͳͲ）Ͱ͋Γ、
食ࡐとしてのಛ性͕ҟͳる。ᶅଟ品໨（品໨にΑͬて෗ഊし΍す͍）。
ùý ؀ڥ・҆全ج४のݫ格化にΑる๵қোน。
ùþ 国家発展改革委員会編（2010）、p.5。
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̏ʵ̏ɹ໺ࡊίʔϧυνΣʔϯͱ͸
　Ұൠ的ͳ野ࡊのࢢ৔流通を考͑ると、産஍からళฮ·Ͱの移動ϓロセスにお͍て温度͸
ඞͣし΋Ұ定Ͱ͸ͳ͘、อ管・輸送時の低温（５度લޙ）から高温（20度લޙ、Ն৔͸30
度を௒͑る͜と΋͋る）に上ঢする͜と΋͋Γ、ਫ分のৠ発΍ӫཆ分のݮগと͍ͬた品࣭
の低下͕ਐΜͰ͍る。コールドチェーン͸、野ࡊのछྨにΑͬて温度をઃ定し、ݪࡐྉの
ஈ֊から、産஍Ͱの予冷、チルドंͰの配送、低温センターの׆用にΑΓ、低͍温度の·
·流通さͤる͜とͰ、鮮度をอͬたঢ়態の··商品化し、ళฮ΁ಧける͜と͕Մೳにͳͬ
た。͜のコールドチェーンにΑͬて、野ࡊ本དྷのシϟΩシϟΩとした食ײを޲上さͤ、ӫ
ཆ価΋ଛͳΘれに͘͘して͍る。͜の࢓૊Έのཱ֬にΑΓ、Ұൠࢢ৔を通す͜とͳ͘、主
としてܖ໿農家からݪࡐྉを調ୡ（産௚ܖ໿）する͜とͰ、ऩ֭時ظ΍産஍のಛ定と͍ͬ
たトϨーサϏリティー（生産ཤྺの௥੻）のڧ化΋ਤͬて͍る。
̏ʵ̐ɹ೑ίʔϧυνΣʔϯͱ͸
　食೑ͳͲの生鮮食品͸、冷ౚ΋し͘͸冷ଂし、低温のঢ়態をҡ࣋した··食೑生産から
加工、੡造、流通、販売のஈ֊を経て消費者のखにಧけられるシステム͕とられて͍る。
例͑͹、Χット΍ύッΩングͳͲの作業を行͏現৔Ͱ͸、೑ͦの΋のの温度を̌ˆલޙに
อͪ、作業৔΋低温にอたれた中Ͱ、ਝ଎ͳ作業͕行Θれて͍る。ͦのޙ、੡品͸冷ଂं
Ͱൖ送され、ళ಄Ͱ͸庫内͕10ˆを௒͑ͳ͍Α͏に管理されて͍る。
　·た、家ఉͰの஫ҙ点として͸、生೑͸ϥッϓにแΜͰ冷ଂ庫にอ存する（ύーシϟル
ࣨ΍チルドࣨͳͲ̌ˆલޙ͕理૝的）、調理のࡍに͸े分に加೤する（೑の৔合͸内෦温
度͕75ˆҎ上にͳͬてから、ߋに̍分Ҏ上加೤）ͳͲ͕大੾Ͱ͋る。
̏ʵ̑ɹ੨Ռ෺ίʔϧυνΣʔϯͱ͸
　੨Ռ物͸ଟ品໨Ͱݸମ͝とのෆۉҰ性͕͋Γ、工業੡品のΑ͏ͳۉҰͳ΋のとしてѻ͑
ͳ͍。͜れらの੨Ռ物の食品としてのಛ性を考慮すると、農産物の৔合͸冷ౚ食品のΑ͏
ͳ 555ùÿ（温度、時間͕重要ͳ要ૉとの考͑ํ）Ͱ考͑る΂きͰ͋る。品࣭に影響を༩͑
るҼ子として͸、温度、࣪度、Ψス૊੒、ৼ動、িܸͳͲ͕͋Γ、͜れらをσータϕース
化すれ͹৆ຯظݶを予૝する͜と͕Ͱきると考͑られて͍る。
　੨Ռ物อ管時の温度、࣪度、Ψス（ࢎૉ、ೋࢎ化୸ૉ、ΤチϨンͳͲ）ೱ度ͳͲの重要
ͳ物理؀ڥフΝクターの中Ͱ、ಛにงғؾ温度ùĀの影響͸大き͘、Ұൠ的にงғؾ温度͕
ùÿ Ұ定温度の΋とͰ食品の৽鮮度͕Կ時間อたれるかをදす数値。
ùĀ งғؾ温度と͸、温度ٴͼ೤ྔのଌ定΍電ؾ的खஈにΑるࡐྉの調査、分析ͳͲの分野にお͍て׆用
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10ˆ上ঢするとݺٵ଎度͕̎～̐ഒにͳる、（ͳお10ˆ上ঢͰݺٵ଎度͕増大する཰をݺ
ٵの温度܎数 210とݺͿ）。ैͬて「予冷」と͍ͬてऩ֭ޙ੨Ռ物の温度を下͛る͜と͸
੨Ռ物の低温管理の要Ͱ、۩ମ的ͳํ法として͸Ҏ下の３ख法͕͋る30。ᶃ低温のۭؾͰ
冷٫する「ۭؾ冷٫」、ᶄѹྗを下͛੨Ռ物のਫ分をৠ発さͤる͜とにΑΓؾ化೤Ͱ੨Ռ
物を冷٫する「ਅۭ冷٫」、ᶅۭؾΑΓ΋఻೤଎度の଎͍冷ਫを用͍る「冷ਫ冷٫」͕ ͋る。
̏ʵ̒ɹྫྷౚ৯඼
　冷ౚする͜とͰ、༷ʑͳ食品の品࣭（ຯ・෩ຯ・৭・߳Γ・ӫཆ・Ӵ生ঢ়態ͳͲ）を取
Γཱて作Γたてのঢ়態Ͱ長ظ間อ存する͜と͕Մೳにͳͬた。冷ౚ食品に͸、ੈքڞ通の
֓೦͕͋る。冷ౚ食品に͍ͭて、法཯΍規ଇ、ج४にΑΓ༷ʑͳ定͕ٛ͋る͕、ੈքͰڞ
通するҎ下の࢛ͭの৚݅をඋ͑た΋の͕、ݫີͳҙຯͰの「冷ౚ食品」と͍͏。ᶃ下ॲ理
して͋る͜と、ᶄٸ଎冷ౚする͜と、ᶅద੾ͳแ૷͕して͋る͜と、ᶆ品温͕マイφス18
度Ҏ下にอたれて͍る͜と。冷ౚ食品͸、生産、ஷଂ、輸送、配送、販売の֤ஈ֊を通͡
てҰ؏して温度͕マイφス18度Ҏ下にอͭ͜とにΑΓ、おΑͦҰ年間͸当ॳの品࣭͕อた
れて͍る。
　業ք͸低໎して͍る΋のの、生鮮食品の &$ ࢢ৔͸有๬分野と͍͑る。中国Ͱ͸生鮮食
品の &$ ਁಁ཰͕଍ݩͰ̍ˋにຬたͳ͍低ਫ४Ͱ、কདྷ的ͳ੒長͕ݟࠐΊるたΊͰ͋る。
調査会社χールセンのϨϙートにΑると、ಉࢢ৔規模͸年50ˋのハイピッチ੒長を࣋ଓ
するݟࠐΈͰ͋る。18年に͸1500ԯਓຽݩ（໿̎ஹ2700ԯԁ）௒·Ͱ๲張するとݟられ
るúø。
　本ষͰ͸、コールドチェーンに関するॾ֓೦を੔理し、·たઌ行研究にجͮき、中国に
おけるコールドチェーン研究を考࡯し、コールドチェーンの໨的ٴͼコールドチェーンを
流れる商品ಛ性ͳͲを੔理した。·た、Ҏ上のઌ行研究Ͱ͸、ଟ༷ͳ視点から生鮮食品の
ࢢ৔を分析して͍る͕、河南省の消費者を対৅として，農産物に焦点を͋てて，インター
ネット経༝購入における消費者に関する分析͸΄とΜͲ行Θれて͍ͳ͍の͕現ঢ়Ͱ͋る。
されるΩーワードͰ͋る。
ú÷ http://www.jsrae.or.jp（検索日：2017/3/24）。
úø http://jp.reuters.com/article/idJP00093300_20160707_00620160707（検索日：2017/5/24）。
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10ˆ上ঢするとݺٵ଎度͕̎～̐ഒにͳる、（ͳお10ˆ上ঢͰݺٵ଎度͕増大する཰をݺ
ٵの温度܎数 210とݺͿ）。ैͬて「予冷」と͍ͬてऩ֭ޙ੨Ռ物の温度を下͛る͜と͸
੨Ռ物の低温管理の要Ͱ、۩ମ的ͳํ法として͸Ҏ下の３ख法͕͋る30。ᶃ低温のۭؾͰ
冷٫する「ۭؾ冷٫」、ᶄѹྗを下͛੨Ռ物のਫ分をৠ発さͤる͜とにΑΓؾ化೤Ͱ੨Ռ
物を冷٫する「ਅۭ冷٫」、ᶅۭؾΑΓ΋఻೤଎度の଎͍冷ਫを用͍る「冷ਫ冷٫」͕ ͋る。
̏ʵ̒ɹྫྷౚ৯඼
　冷ౚする͜とͰ、༷ʑͳ食品の品࣭（ຯ・෩ຯ・৭・߳Γ・ӫཆ・Ӵ生ঢ়態ͳͲ）を取
Γཱて作Γたてのঢ়態Ͱ長ظ間อ存する͜と͕Մೳにͳͬた。冷ౚ食品に͸、ੈքڞ通の
֓೦͕͋る。冷ౚ食品に͍ͭて、法཯΍規ଇ、ج४にΑΓ༷ʑͳ定͕ٛ͋る͕、ੈքͰڞ
通するҎ下の࢛ͭの৚݅をඋ͑た΋の͕、ݫີͳҙຯͰの「冷ౚ食品」と͍͏。ᶃ下ॲ理
して͋る͜と、ᶄٸ଎冷ౚする͜と、ᶅద੾ͳแ૷͕して͋る͜と、ᶆ品温͕マイφス18
度Ҏ下にอたれて͍る͜と。冷ౚ食品͸、生産、ஷଂ、輸送、配送、販売の֤ஈ֊を通͡
てҰ؏して温度͕マイφス18度Ҏ下にอͭ͜とにΑΓ、おΑͦҰ年間͸当ॳの品࣭͕อた
れて͍る。
　業ք͸低໎して͍る΋のの、生鮮食品の &$ ࢢ৔͸有๬分野と͍͑る。中国Ͱ͸生鮮食
品の &$ ਁಁ཰͕଍ݩͰ̍ˋにຬたͳ͍低ਫ४Ͱ、কདྷ的ͳ੒長͕ݟࠐΊるたΊͰ͋る。
調査会社χールセンのϨϙートにΑると、ಉࢢ৔規模͸年50ˋのハイピッチ੒長を࣋ଓ
するݟࠐΈͰ͋る。18年に͸1500ԯਓຽݩ（໿̎ஹ2700ԯԁ）௒·Ͱ๲張するとݟられ
るúø。
　本ষͰ͸、コールドチェーンに関するॾ֓೦を੔理し、·たઌ行研究にجͮき、中国に
おけるコールドチェーン研究を考࡯し、コールドチェーンの໨的ٴͼコールドチェーンを
流れる商品ಛ性ͳͲを੔理した。·た、Ҏ上のઌ行研究Ͱ͸、ଟ༷ͳ視点から生鮮食品の
ࢢ৔を分析して͍る͕、河南省の消費者を対৅として，農産物に焦点を͋てて，インター
ネット経༝購入における消費者に関する分析͸΄とΜͲ行Θれて͍ͳ͍の͕現ঢ়Ͱ͋る。
されるΩーワードͰ͋る。
ú÷ http://www.jsrae.or.jp（検索日：2017/3/24）。
úø http://jp.reuters.com/article/idJP00093300_20160707_00620160707（検索日：2017/5/24）。
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ᶘɹՏೆল೶࢈඼ίʔϧυνΣʔϯͷݱঢ়
̍ɽՏೆল೶࢈඼ͷ࢈ྔͱधཁ
୯Ґ：ສトン
年度 Ռ物 ೑੡品 野ࡊ ೕ੡品
2010 1472.19 615.10 6370.38 301.29
2011 1598.01 638.40 6624.26 307.90
2012 1580.54 641.65 6709.74 321.14
2013 1664.61 677.35 7011.68 330.43
2014 1711.37 699.08 7112.51 328.77
出所：河南省統計年鑑2011年～2015年。
දᶘʵ̍ɹՏೆলॏཁੜ઱೶࢈඼ͷ࢈ྔ
　河南省のՌ物、野ࡊ、ೕ੡品と೑੡品の産ྔ͸全国のୈೋҐ、ୈ࢛ҐとୈࡾҐを઎Ίて
おΓ、͜の͏ͪ冷ౚ食品と೑ྨの産ྔ͕全国の72ˋと13ˋを઎Ίて͍る。ຖ年໿7730ສト
ンの生鮮食品͕消費されて͍る、しかし、コールドチェーンの利用͸12ˋΘͣかにす͗ͳ
かͬた。
　දᶘ－̍からݟると、2010年から2014年·Ͱの５年間Ͱ生鮮食品の産ྔ͕増加して͍る。
ಛに野ࡊの産ྔと増加ྔ͕大き͘、ຖ年200ສトンͣͭ増加して͍る。Ռ物の産ྔ΋ຖ年
20ສトンͣͭ増加して͍る。
（୯Ґ：ݩ / ਓ）
年度
食品の
消費ֹ
生鮮食品の消費ֹ
Τンήル
܎数Ռ物 野ࡊ ೑ྨ ೕ੡品
家ۑٴͼ
ཛྨ
ਫ産品 総ֹ
2011 3272.75 241.10 371.30 575.61 148.30 96.47 75.84 1508.62 0.342
2012 3575.75 288.11 373.02 611.01 170.31 110.61 78.49 1631.55 0.330
2013 4212.76 357.91 375.92 756.56 207.20 134.03 89.38 1921.00 0.341
2014 4607.47 410.78 400.70 796.56 214.23 131.49 105.77 2059.84 0.336
2015 4913.87 390.93 444.59 811.39 215.66 134.91 101.45 2098.93 0.332
出所：河南省統計年鑑2012年～2016年。
දᶘʵ̎ɹՏೆলҰਓ౰ͨΓ৯඼ͱੜ઱৯඼ͷফඅֹ
　දᶘ－̎からݟると、河南省Ұਓ当たΓ生鮮食品の消費ྔ͸増加して͍る。2015年にҰ
ਓ当たΓの食品のࢧ出͸4913.87ݩ、͜の͏ͪ生鮮食品のࢧ出͕2098.93ݩ、食品のࢧ出の
42.71ˋを઎Ίて͍る。生鮮食品χーζ͕高·ͬて͍る。今ޙ消費者χーζに合Θͤた品
໨స׵΁のࢧԉ、コールドチェーン౳の流通ମ制の੔උ、加工・業務用ध要΁の対Ԡをڧ
化して͍͘͜と͕重要とͳͬて͍る。
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දᶘʵ̏ɹ೥ʙ೥Տೆল෺ྲྀӡૹઃඋঢ়گ
年度
運営ڑ཭（km） ՟物運送ྔ
（ສトン）
՟物配送ֹ 
（ສݩ）
ຽ用ࣗ動ं
ྔ（ສ）మಓ ಓ࿏ 河川
2011 3898 142314 1439 2968686 169643 405
2012 4224 245089 1439 5359662 202470 485
2013 4203 247587 1439 5958522 240965 582
2014 4822 249649 1439 6613588 272240 646
2015 4822 249831 1439 7949251 304369 747
出所：河南省統計年鑑2012年～2016年。
　දᶘ－３からݟると、2011年から2015年·Ͱの５年間Ͱమಓの営業マイル͕1000km 増
加し、ಓ࿏の営業マイル΋10ສ km 増加して͍る。୐配ศの業務ྔ͸΄΅５ԯݩ、՟物運
送ྔ΋1.5ԯトン増加した。ຽ用ࣗ動ं΋404ສ台から746ສ台に増加した。͜れら͸河南
省コールドチェーン発展のج൫をங͘͜とにͳる。
　2015年に冷ଂ૔庫のอ有໘ੵ͸74ສཱํϝートルͰ͋Γ、冷ౚ૔庫のอ有໘ੵ͸156ສ
ཱํϝートルͰ͋る。冷ଂं͸໿2700台Ͱ͋る。野ࡊと೑ྨのコールドチェーン࢖用཰͸
໿６ˋと22ˋͰ͋Γ、෗ഊ཰͸໿30ˋと15ˋとͳͬて͍るúù。
ਤᶘʵ̍ɹՏೆলΠϯλʔωοτϢʔβʔ਺ͷਪҠ
出所：2016河南省互聯网発展報告。
　2016河南省互聯网発展報告にΑると、2016年12月·Ͱ河南省のインターネットϢーβー
数͸8145.5ສͰ全国６ҐͰ͋ͬた。インターネットීٴ཰͸82.8ˋͰ͋る。σータからݟ
ると、インターネット利用者͸2013年に5803ສਓから、6147ສ、7355ສ、7960ສに増加し
た。ಛにスマートフΥンの利用者͸7750ສਓͰ97.4ˋを઎Ίて͍るúú。
úù 河南省統計年鑑2016年。
úú 河南日報《2016河南省互連网発展報告》2017/5/17。
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中国河南省農産物のコールドチェーンに関する研究（王　芸璇）
1
　2016年の河南省Φンϥインܾ済Ϣーβー͸લ年ΑΓ大෯に増加しීٴ཰͸71.1ˋͰ͋
る。Ϩストϥン、スーύーマーケット、コンϏχΤンスストアͳͲのࢧ෷に͸Ϟバイル
ネットワークを利用する。Φンϥインܾ済͸アリϖイ͕Ұ൪ଟ͘65.4ˋにୡし、8$hat
͕38.4ˋͰ̎Ґに઎Ίて͍る。
　河南省Φンϥインショッピング利用者͸1256ສに上Γ、ීٴ཰͸77.6ˋにୡした。主に
利用されるショッピングサイト͸タΦバΦワン、5mall と京東商৓Ͱ͋るúû。
　ԯ๜動 （ྗӯ๜ࣘྗ）úüのサイトからݟると、2015年の河南省の電子商取引ֹ͸5660ԯݩ、
લ年度ΑΓ34.8ˋ増加した。周口ࢢ、商ٰࢢͰ͸、電子商企業͕調査企業数の50ˋҎ上を
઎Ίた（දᶘ－̐）。電子商取引の発展͕生鮮農産物に৽たͳ販売ルートをఏ供する͜と
にͳͬた。2013年̔月に河南省商務ிúý͸アリババと連ܞしてアリババ・河南産業ଳをネッ
ト出ళし、2014年５月にタΦバΦ・河南ಛ৭ؗを出ళし、͜の連ܞج൫を৽たͳϏジネス
ࢧԉの੓策ϞσルとҐஔ付け、஍ํに対する௚઀的ͳࡒ੓ࢧԉ策からのస׵をਤΓ、࠷小
のコストͰΑΓ高͍ޮՌ͕ಘられるΑ͏、農産物の生産者にϏジネス֦大の機会をఏ供し
て͍る。
දᶘʵ̐ɹ೥Տೆলاۀిࢠ঎औҾঢ়گ
஍۠ 調査企業数 電子商企業数 電子商取引売上ֹ（ݩ）
済 ݯ ࢢ 133 38 1579979
ڐ ণ ࢢ 130 34 1091080
Ṅ भ ࢢ 198 78 65018744
ࡾ໳ڦࢢ 58 17 64735514
৽ ڷ ࢢ 97 27 589404
བ ཅ ࢢ 113 40 4697828
҆ ཅ ࢢ 174 44 362228
商 ٰ ࢢ 109 57 255018
周 口 ࢢ 42 24 1448395
平 ௖ 山 108 32 1443741
焦 作 ࢢ 59 23 126001
㦅 河 ࢢ 81 23 10888614
ᖜ ཅ ࢢ 62 23 84956
றഅళࢢ 80 20 58354
௽ น ࢢ 35 8 14675131
出所：http://www.ebrun.com/data/ ebhp_home_nav_x[dh（検索日：2017/6/16）。
úû ಉ上
úü http://www.ebrun.com（検索日：2017/6/16）。
úý 中国省の行੓機関のҰͭͰ͋Γ、ຽ間の経済׆ྗの޲上ٴͼ対֎経済関܎のԁ׈ͳ発展を中৺とする経済ٴ
ͼ産業の発展ฒͼに߭物資ݯٴͼΤネルΪーの҆定的かͭޮ཰的ͳ供څの֬อをਤる͜とを೚務とする。
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　ਤᶘ－̎からݟると、఻統的ͳコールドチェーン͸農産物ࢢ৔を中৺にして、ऩ֭され
た農産物͸運送会社にґཔしてࢢ৔に運͹れて·た販売し、消費者͕スーύー΍ࢢ৔Ͱ購
入する。しかし、インターネットのීٴにΑΓ電子商取引͕発展し、生鮮食品コールド
チェーン΋ม化してきた。消費者͕ΦンϥインショッϓͰ商品を購入し、3P- 企業ͳͲ物
流会社͕商品を消費者に௚送する。
　本ষͰ͸、河南省農産品コールドチェーン物流の現ঢ়をड़΂た。農産物生産・流通の大
規模化΍౎ࢢ化のਐ行に൐͍、農産物流通͸৽たͳஈ֊に入ͬて͍るとݴ͑る。ߋに఻統
的ͳ流通チϟネルに加͑、農産物流通における電子商取引の発展、୐配事業者ͳͲの業छ
からのࢀ入ͳͲにΑΓ、河南省農産物流通チϟネル͸大き͘มΘΖ͏として͍る。
・伝統的コールドチェーン
・電子商取引コールドチェーン
ਤᶘʵ̎ɹ఻౷తίʔϧυνΣʔϯͱిࢠ঎औҾίʔϧυνΣʔϯͷ۠ผ
出所：ච者作੒。
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中国河南省農産物のコールドチェーンに関する研究（王　芸璇）
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ᶙɹΞϯέʔτௐ͔ࠪΒݟͨফඅऀͷधཁ
　͜れ·Ͱ，インターネットを利用した生鮮食品ͳͲの購買に͍ͭての消費者ҙ識΍利用
動޲の研究஝ੵ͸ਐΜͰきて͍る͕、河南省の消費者を対৅として，農産物に焦点を͋て
て，インターネット経༝購入における消費者に関する分析͸΄とΜͲ行Θれて͍ͳ͍の͕
現ঢ়Ͱ͋る。
　ͦ͜Ͱ本研究Ͱ͸、インターネット経༝ͰͲのΑ͏ͳ͜とを重視するのか、ͲのΑ͏ͳ
生鮮食品を購入するのかと͍͏視点から，消費者のध要動޲を໌らかにする͜とを໨的と
する。
̍ɽΞϯέʔτͷ࣮ࢪ
　分析にඞ要ͳσータをಘるたΊ、2017年６月̍日から６月̔日·Ͱ 8$hat を利用して
8eb アンケートを実ࢪした。回౴者͸ށ੶͕河南省のਓͰ͋る。回౴者͸総計432໊Ͱ͋
る。回౴者の内༁をݟると，ঁ性͕66ˋ、உ性͕34ˋͰ͋る。
出所：アンケートΑΓච者作੒。
߲໨ 回౴者数（ਓ） 割合
年ྸ
10 ࡀ 代 14 3ˋ
20 ࡀ 代 212 49ˋ
30 ࡀ 代 69 16ˋ
40 ࡀ 代 65 15ˋ
50 ࡀ 代 72 17ˋ
学ྺ
中 ଔ 12 3ˋ
高 ଔ 32 7ˋ
大 学 ଔ 322 75ˋ
大学院ଔ 66 15ˋ
৬業
学 生 144 33ˋ
ެ 務 員 83 19ˋ
会 社 員 109 25ˋ
ࣗ 営 業 75 17ˋ
ͦ の ଞ 21 5ˋ
දᶙʵ̍ɹճ౴ऀͷੈ୅ଐੑ
　年ྸͰ͸20ࡀから30ࡀ͕212ਓͰҰ൪ଟ͘、50ࡀҎ上72ਓ、30ࡀから40ࡀ69ਓ、40ࡀか
ら50ࡀ65ਓ、10ࡀから20ࡀ14ਓとͳͬて͍る。学ྺͰ͸大学ଔ͕322ਓͰҰ൪ଟ͘、͍࣍
Ͱ大学院ଔ͕66ਓ、高ଔ͕32ਓ、中ଔ͕12ਓとͳͬて͍る。৬業Ͱ͸学生͕144ਓ、会社
員͕109ਓ、ެ務員͕83ਓ、ࣗ営業75ਓ、ͦのଞ͕21ਓとͳͬて͍る。
　アンケートͰ͸，農産物を購入するたΊに、ネット通販Ͱ生鮮食品を買ͬた͜と͕͋る
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ํ͕53ˋの227ਓ、ͳ͍の͕47ˋの205ਓͰ͋る。生鮮食品を取Γѻ͏ϖージをݟに行ͬた
͜と͕͋ると回౴したਓ͕68ˋの294ਓ、ͳ͍͕32ˋの138ਓͰ͋る。生鮮食品をネットͰ
購入する͜とに఍߅͕͋ると回౴したਓ͕25ˋの108ਓ、ͳ͍の͕75ˋの324ਓͰ͋る。ͦ
して਎ۙͳళΑΓ҆価Ͱྑ͍品物͕買͑れ͹、利用するとࢥ͏と回౴したਓ͸91ˋの394
ਓͰ͋る、利用しͳ͍ਓ͕̕ˋの38ਓͰ͋る。
出所：アンケートΑΓච者作੒。
ਤᶙʵ̍ɹੜ઱৯඼ͷωοτ௨ൢʹؔ͢Δؔ৺౓
　Ҏ上のσータをݟると、インターネットͰ生鮮食品を買ͬた͜と͕͋ると回౴したਓ͕
൒分Ҏ上઎Ίて͍る。ྑ͍΋の͕͋れ͹ネットを利用すると回౴したਓ͕ѹ౗的にଟ͍。
農産物流通における電子商取引化͕ਐΉ͜とから、消費者޲け野ࡊ販売におけるネット
スーύー΍食ࡐ୐配Ϗジネス౳インターネットを利用した販売チϟネルのকདྷ性͸大と考
͑られる。
　ネットスーύー経༝Ͱの農産物購入にお͍て、ͲのΑ͏ͳ͜とを重視して͍るのかと͍
͏͜とをਘͶた。回౴͸「͋て͸·る」「΍΍͋て͸·る」「Ͳͪらと΋͍͑ͳ͍」「͋·
Γ͋て͸·らͳ͍」「͋て͸·らͳ͍」の５ஈ֊Ͱબ୒して΋らͬた。「͋て͸·る」５点、
「΍΍͋て͸·る」̐点、「Ͳͪらと΋͍͑ͳ͍」３点、「͋·Γ͋て͸·らͳ͍」̎点、「͋
て͸·らͳ͍」̍点として、平ۉ点をࢉ出した。ネット利用者の全ମ的ಛ௃͸࣍の通ΓͰ
͋る。
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͑られる。
　ネットスーύー経༝Ͱの農産物購入にお͍て、ͲのΑ͏ͳ͜とを重視して͍るのかと͍
͏͜とをਘͶた。回౴͸「͋て͸·る」「΍΍͋て͸·る」「Ͳͪらと΋͍͑ͳ͍」「͋·
Γ͋て͸·らͳ͍」「͋て͸·らͳ͍」の５ஈ֊Ͱબ୒して΋らͬた。「͋て͸·る」５点、
「΍΍͋て͸·る」̐点、「Ͳͪらと΋͍͑ͳ͍」３点、「͋·Γ͋て͸·らͳ͍」̎点、「͋
て͸·らͳ͍」̍点として、平ۉ点をࢉ出した。ネット利用者の全ମ的ಛ௃͸࣍の通ΓͰ
͋る。
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දᶙʵ̎ɹΠϯλʔωοτར༻ऀͷಛ௃
߲໨ 平ۉ点
生鮮食品をネットͰ購入
する৔合重視する͜と
鮮度と品࣭のྑさ 3.85
配ୡのスピード 2.56
売Γखの信用度 2.18
๛෋ͳ品ଗ͑ 2.07
商品の価格 2.06
ීஈ買͑ͳ͍΋のを買
͑る
0.79
買ͬた͜と͕ͳ͍のͰ
஌らͳ͍
0.63
ネットͰ生鮮食品を買͏
理༝
୐配Ͱきる͜と 3.30
買͍物する時間をઅ໿
Ͱきる͜と
2.97
ීஈ買͑ͳ͍΋のを買
͑る͜と
2.52
҆さ 1.71
商品の情報͕分Γ΍す
͍
1.27
༑ୡのקΊ 0.60
ͦのଞ 0.23
出所：アンケートΑΓච者作੒。
　生鮮食品をネットͰ購入する৔合に重視する߲໨に͍ͭて、平ۉ点͕࠷΋高͍の͸「鮮
度と品࣭のྑさ」3.85点、͍࣍Ͱ「配ୡのスピード」2.56点、「売Γखの信用度」2.18点、「๛
෋ͳ品ଗ͑」と「商品の価格」͕2.07点と2.06点Ͱ͋る。平ۉ点͕小さ͍の͸「ීஈ買͑
ͳ͍΋のを買͑る」と「買ͬた͜と͕ͳ͍のͰ஌らͳ͍」0.79点と0.63点Ͱ͋る。
　ネットͰ生鮮食品を買͏理༝に͍ͭて、平ۉ点͕࠷΋高͍の 「͕୐配Ͱきる͜と」3.30点、
ଓ͍て「買͍物する時間をઅ໿Ͱきる͜と」2.97点、「ීஈ買͑ͳ͍΋のを買͑る͜と」2.52
点Ͱ͋る。平ۉ点͕小さ͍の͕「༑ୡのקΊ」と「ͦのଞ」0.60点と0.23点Ͱ͋る。
　Ҏ上のσータをݟると、消費者の食に対する҆৺・҆全ࢤ޲、品࣭にͩ͜Θる܏޲͕͋
る͜と͕Ӑ͑る。ಛに鮮度と品࣭を重視して͍る͜と͕໌らにͳͬた。·たࣗ୐Ͱ購入Ͱ
きて商品をಧけて͘れる͜とにϝリットをײ͡て͍る。サϥリーマン΍ O- ͸、平日࢓事
Ͱ๩し͘買͍物に出かける時間͕ͳ͍たΊ、ͤͬか͘のٳΈを買͍物にҰ日中ۦけ回Γた
͘ͳ͍。通販Ͱ͋れ͹、னٳΈにܞଳ΍会社のύιコン、໷͸ࣗ୐のύιコンͳͲͰ購入
ਃしࠐΈ͕Ͱきる。Θ͟Θ͟出かけͳ͘と΋買͍物͕Ͱきる。重͍商品の࣋ͪ運ͼをܟԕ
した͍高ྸ者、ঁ性͸、ࣗ୐·Ͱ商品をಧけて͘れるศ利性を重視して͍る。
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　ਤᶙ－̎からݟると、生鮮食品を買͏৔合͸タΦバΦと 5mall の利用͕൒数Ҏ上Ͱ͋
Γѹ౗的ͳࢧ࣋をಘて͍る͜と͕ݟて取れる。ͦれにଓ͘の͕ڞಉ購入サイトと 8$hat
Ͱ͋る。サイトの規模΍品࣭（鮮度、҆全度ͳͲ）͕消費者の信པ性΍利用行動に影響を
༩͑て͍る。利用者͸、インターネット通販ಛ有の性࣭にັྗをײ͡る͜とͰ、܁Γฦし
利用するリピーターにͳΓ、ߋに高ස度Ͱ利用するϔϏーϢーβーにͳͬて͍͘と考͑る
͜と͕Ͱきる。
දᶙʵ̏ɹωοτͰͲͷΑ͏ͳੜ઱৯඼Λങ͍ͬͯΔͷ͔
（୯Ґ：ਓ）
߲໨ ͥͻ買͍た͍ 買͍た͍
Ͳͪらと΋
ݴ͑ͳ͍
買Θͳ͍ 全͘買Θͳ͍ 加重平ۉ
Ռ物 188 107 65 40 32 112
ڇೕとೕ੡品 101 90 100 80 61 92
Ռ物加工品 75 28 142 112 75 81
野ࡊ 68 35 145 100 84 80
お஡ 76 46 103 111 96 79
ถ 59 30 168 75 100 78
ւ鮮 47 30 132 88 135 71
ཛ 20 33 152 123 104 69
野ࡊ加工品 39 30 114 102 147 67
೑ྨ加工品 35 25 78 168 126 65
೑ྨ 32 23 104 128 145 64
出所：アンケートΑΓච者作੒。
出所：アンケートΑΓච者作੒。
ਤᶙʵ̎ɹΑ͘ར༻͢ΔαΠτ
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　දᶙ－３からݟると、ネットͰ「ͥͻ買͍た͍」の͕Ռ物Ͱ͋る。ଓ͍てڇೕとೕ੡品
͕̎Ґ、お஡、Ռ物加工品と野ࡊのॱͰฒΜͰ͍る。Ռ物͸野ࡊΑΓ΋売れる܏޲に͋る。
ج本的にՌ物͸ऩ֭の要ૉ͕͋る。ͦ の時ظ͕དྷたら食΂た͘ͳる。୭かにଃΓた͘ͳる。
野ࡊとൺ΂てಛผに買͏。޷きͩから買͏と͍͏動機͕高͍たΊ、売れ΍す͍。·た෩౔
΍ؾީのҟͳͬた஍ҬͰ作られる農産物΍ͦの஍ҬͳらͰ͸のಛ産物ͳͲ、஌໊度の高͍
農産物͸ਓؾ͕͋る。
ਤᶙʵ̏ɹ೶࢈෺ͷωοτ௨ൢʹͲͷΑ͏ͳظ଴͕͋Δͷ͔
出所：アンケートΑΓච者作੒。
　ਤᶙ－３からݟると、今ޙの農産物のネット通販にͲΜͳظ଴͕͋るのかと͍͏問に対
して、「品ଗ͑の増加」、「΋ͬと҆͘ͳる͜と」、「配ୡ͕΋ͬとૣ͘ͳる͜と」、「ϗームϖー
ジ͕΋ͬと分Γ΍す͍͜と」ͳͲのॱͰฒΜͰ͍る。
　本ষͰ͸、アンケート調査にج͍ͮてインターネット通販ࢢ৔の੒長のഎܠに͋る利用
者ݸਓの購買のಛ௃と、消費者のध要動޲に͍ͭて考࡯した。インターネット通販͸ج本
的に利用時間の規制͕ͳ͍たΊ、͍ͭͰ΋޷きͳ時間に利用する͜と͕ՄೳͰ͋Γ、今ޙ
͸高ස度Ͱ利用するϔϏーϢーβーの割合͕ߋに高͘ͳるՄೳ性΋͋る。
ᶚɹ00ϞσϧΛ༻͍ͨੜ઱೶࢈෺ͷిࢠ঎औҾίετͷࢉఆ
　O2O と͍͏用ޠ͸アϝリΧͰ͋る会社 5railpaZ 社の $&O "lex Rampell ͕ఏҊした΋
のͰ͋る。"lex Rampell ͸2010年̔月にアϝリΧͰ有໊ͳ科技ܥϓログに『8hZ Online 
2 O⒐ine $ommerce Is " 5rillion %ollar OpportunitZ』と͍͏文ষの中ͰॳΊて O2O Ϗ
ジネスϞσルと͍͏֓೦をఏ出した。
　当時、"lex Rampell ͕発දした文ষの内༰にΑれ͹、O2O ϏジネスϞσルと͸「ネッ
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トళฮを構ஙするํ法を利用してネット上Ͱ消費者͕ݟͭかΓ、ߋにΦンϥインの消費者
を༠引してΦフϥインのリアルళฮ΁商品΍サーϏスをडけるϏジネスϞσルͰ͋る。」
を定ٛした。؆୯にݴ͑͹、Φンϥイン（ネットళฮ）からΦフϥイン（リアルళฮ）に
༠引するϏジネスϞσルͰ͋る。
　O2O ϏジネスϞσルにΑるネットళฮとリアルళฮ͕༥合する͜と͕Ͱき、O2O 業者
΍消費者、リアルళฮに๲大ͳ利ӹを΋たらす͜とにͳる。すͳΘͪ、O2O ϏジネスϞ
σル͸、ネット価値とリアル価値を༥合した上Ͱސ٬ຬ଍の޲上΍ސ٬ײ動を໨的とした
ϏジネスϞσルと͍͑る。
　͜の৽し͍ϏジネスϞσル͸中国の大ख I5 企業に׆用され、ネットళฮͩけͰ͸ͳ͘
消費者とリアルళฮに΋๛かͳ買物ମݧと販売策を΋たらして͍る。企業と֤छの合作社
౳͸ͦれͧれ電子商取引に৐Γ出して͍る。ಛに規模の大き͍企業΍合作社͸、e コマー
スを行͏ࡍに、ͦのଟ͘͸ࣗ主システムの開発をબ୒し、商品、ࢧ෷・ܾ済、配ୡͳͲの
໘にお͍て、運営経ݧをಘて͍る。商品に͍ͭて͸、有機農産物、ハイΤンドのΪフトに
集中して͍る。ࢧ෷ํ法౳に関して͸、主にΦンϥインܾ済、ϓリϖイドΧードͳͲのܗ
態͕࢖Θれて͍る。·た、会員制販売ํ式の割合͕高͍の΋ಛ௃Ͱ͋る。配送ネットワー
クのཱ֬にお͍て͸、ج本的に͸࢛ͭのํ法に·とΊる͜と͕Ͱきる。ᶃط存のコϛϡχ
ティのコンϏχΤンスストア΍小型スーύーと協ྗし、配ୡのڌ点を構ஙする。ᶄ୐配サー
ϏスにΑΓ配ୡする。ᶅコϛϡχティにコンϏχΤンスストアを৽ઃする。ᶆ配送システ
ムを構ஙし、ࣗ社Ͱ配送する。
　河南省の合作社úþͰ行Θれて͍る電子商取引をࡾͭのϞσル、すͳΘͪ、ಠཱళฮϞσ
ル、情報දࣔ型Ϟσル、サードύーティ・ϓϥットフΥーム型Ϟσルに分ྨした。Ҏ下に
お͍て͸、ͦれͧれのಛ௃を؆ܿにड़΂る。
　（ア）ಠཱళฮ型Ϟσル
　　  　Ұൠに合作社͸、ࣗ社Ͱ構ஙした΢ェブサイトをཱ֬し、੡品に͍ͭて分ྨ΍ৄ
ࡉͳ঺հを行͏。ショッピングΧート͕ઃけられておΓ、ΦンϥインͰ農産物の購
入΍ܾ済を行͏͜と͕Ͱきる。
　（イ）情報දࣔ型Ϟσル
　　  　Ұൠにࣗ主の΢ェブサイト΍ط存のެڞϓϥットフΥームを利用し、Φンϥイン
ショーを合作社の情報΍商品情報をネット上Ͱެ開΍ܝࡌするϞσルͰ͋る。事例
úþ 日本の協ಉ૊合に͋たる中国の࿑ಇ者、農ຽ͋る͍͸ॅຽ͕連合して૊৫した経済૊৫。合作社の主
要ܗ態に͸農業生産合作社、供᭖（購買、販売）合作社、信用合作社、ख工業生産合作社、運輸合作
社ͳͲ͕͋る。
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トళฮを構ஙするํ法を利用してネット上Ͱ消費者͕ݟͭかΓ、ߋにΦンϥインの消費者
を༠引してΦフϥインのリアルళฮ΁商品΍サーϏスをडけるϏジネスϞσルͰ͋る。」
を定ٛした。؆୯にݴ͑͹、Φンϥイン（ネットళฮ）からΦフϥイン（リアルళฮ）に
༠引するϏジネスϞσルͰ͋る。
　O2O ϏジネスϞσルにΑるネットళฮとリアルళฮ͕༥合する͜と͕Ͱき、O2O 業者
΍消費者、リアルళฮに๲大ͳ利ӹを΋たらす͜とにͳる。すͳΘͪ、O2O ϏジネスϞ
σル͸、ネット価値とリアル価値を༥合した上Ͱސ٬ຬ଍の޲上΍ސ٬ײ動を໨的とした
ϏジネスϞσルと͍͑る。
　͜の৽し͍ϏジネスϞσル͸中国の大ख I5 企業に׆用され、ネットళฮͩけͰ͸ͳ͘
消費者とリアルళฮに΋๛かͳ買物ମݧと販売策を΋たらして͍る。企業と֤छの合作社
౳͸ͦれͧれ電子商取引に৐Γ出して͍る。ಛに規模の大き͍企業΍合作社͸、e コマー
スを行͏ࡍに、ͦのଟ͘͸ࣗ主システムの開発をબ୒し、商品、ࢧ෷・ܾ済、配ୡͳͲの
໘にお͍て、運営経ݧをಘて͍る。商品に͍ͭて͸、有機農産物、ハイΤンドのΪフトに
集中して͍る。ࢧ෷ํ法౳に関して͸、主にΦンϥインܾ済、ϓリϖイドΧードͳͲのܗ
態͕࢖Θれて͍る。·た、会員制販売ํ式の割合͕高͍の΋ಛ௃Ͱ͋る。配送ネットワー
クのཱ֬にお͍て͸、ج本的に͸࢛ͭのํ法に·とΊる͜と͕Ͱきる。ᶃط存のコϛϡχ
ティのコンϏχΤンスストア΍小型スーύーと協ྗし、配ୡのڌ点を構ஙする。ᶄ୐配サー
ϏスにΑΓ配ୡする。ᶅコϛϡχティにコンϏχΤンスストアを৽ઃする。ᶆ配送システ
ムを構ஙし、ࣗ社Ͱ配送する。
　河南省の合作社úþͰ行Θれて͍る電子商取引をࡾͭのϞσル、すͳΘͪ、ಠཱళฮϞσ
ル、情報දࣔ型Ϟσル、サードύーティ・ϓϥットフΥーム型Ϟσルに分ྨした。Ҏ下に
お͍て͸、ͦれͧれのಛ௃を؆ܿにड़΂る。
　（ア）ಠཱళฮ型Ϟσル
　　  　Ұൠに合作社͸、ࣗ社Ͱ構ஙした΢ェブサイトをཱ֬し、੡品に͍ͭて分ྨ΍ৄ
ࡉͳ঺հを行͏。ショッピングΧート͕ઃけられておΓ、ΦンϥインͰ農産物の購
入΍ܾ済を行͏͜と͕Ͱきる。
　（イ）情報දࣔ型Ϟσル
　　  　Ұൠにࣗ主の΢ェブサイト΍ط存のެڞϓϥットフΥームを利用し、Φンϥイン
ショーを合作社の情報΍商品情報をネット上Ͱެ開΍ܝࡌするϞσルͰ͋る。事例
úþ 日本の協ಉ૊合に͋たる中国の࿑ಇ者、農ຽ͋る͍͸ॅຽ͕連合して૊৫した経済૊৫。合作社の主
要ܗ態に͸農業生産合作社、供᭖（購買、販売）合作社、信用合作社、ख工業生産合作社、運輸合作
社ͳͲ͕͋る。
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として、河南省農ຽઐ業合作社ネット͕͋る。
　　  　ϓϥットフΥームシステム͸、ॎํ޲に「ࢢ－۠・ݝ－合作社」と͍͏ࡾ͕ͭ連
ܞして͍る。·た互͍にൺֱ的にಠཱしґ存しͳ͍ܗ態Ͱ͋る。ԣํ޲に͸ϙータ
ルサイト、生鮮経営管理システム、合作社社務情報管理システム、農産物Է売取引
システムと࢛ͭのサブシステムͰ構ஙされて͍る。
　（΢）サードύーティ・ϓϥットフΥーム型
　　  　Ұൠに合作社͸、ط存のサードύーティのΦンϥインϓϥットフΥームにࢀ加す
るܗͰ、͜のϓϥットフΥームを通͡、商品を展ࣔ・販売する。͜のϞσル͸「合
作社の農産物の集合ମ」としてイϝージする͜と͕Ͱきるとಉ時に、͜れ͸ଞのೋ
ͭのϞσルと͸本࣭的ͳҧ͍͕͋る。ネットショッピングϞールͰ農家と消費者と
の間の௚઀ަ流Ͱきる橋の構ஙに取Γ૊ΜͰきた。農৔と消費者とのۓີͳ関܎を
ཱ֬するたΊに、現代技ज़を利用して、ਓʑの農৔に対する信པ問題΍、農産物の
બ୒ٴͼ物流コスト問題を解ܾし、農産物供څのޮ཰を޲上さͤて͍る。
　Ұํ、࠷ۙネットショッピングϞールを運営する大ख企業΍୐配サーϏスをఏ供する企
業΋農産物電子商取引に৐Γ出して͍る。
　ネットショッピングϞールを運営する࠷大खのアリババグルーϓのアリババ研究院͕作
੒して͍る『農産物電子商取引白書』にΑると、2010年アリババのネットϓϥットフΥー
ム上の農産物小売売上ֹ͸໿37ԯݩúÿͰ͋ͬた。2012年から2014年·Ͱ͸ͦれͧれ198ԯ
ݩ、400ԯݩ、483ԯݩと、ٸ଎に増大して͍るúĀ。アリババのネットϓϥットフΥーム上
の販売ళ20ݢの͏ͪ̍ݢ͕農産物販売を行ͬて͍ると͍͏計ࢉにͳる。2013年お͍て、生
鮮品の増加཰͸195ˋにୡしておΓû÷、全ての品໨の中Ͱ࠷΋高かͬた。
　୐配企業の農産物流通Ϗジネス΁のࢀ入΋֬実に増加して͍る。国有企業の中国༣੓
に加͑、֎資企業とຽ間企業のॱ๛଎運（S'）ͳͲ͕、ͦれͧれࣗ社のڧΈを׆かして、
農産物のネット購入・୐配Ϗジネスに৐Γ出して͍る。
　例͑͹、ॱ๛଎運（S'）グルーϓ内のॱ๛優બûø͸食ྉ品ネットワークを利用して、৽
たに౎ࢢ෦のஂ஍周ลを中৺「ॱ๛優બ」と͍͏小型チェーンళをઃཱした。ళ内に͸、
商品を移した 2R コード付きのࣸਅύネルと iPad ͳͲのタブϨット౳をஔき、Ұ෦食ྉ
品の実物とΧタログをఴ͑て、དྷళ٬にళ内ͰタブϨット୺຤΍スマートフΥンにΑる
ネットショッピングをさͤて͍る。ಛ৭として͸、ネットショッピングに׳れたए者ͩけ
úÿ　̍ݩʹ16ԁͰ׵ࢉ。
úĀ　中国アリババ研究院（2010～2014）、p.216。
û÷　陳（2015）、p.86。
ûø　୐配ศサーϏスのॱ๛଎運͕リリースした中・高ڃ輸入食品のサイト。
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Ͱͳ͘、ネット購入΍電子ܾ済にૄ͍中高年૚を΋ターήットに、ళ内スタッフのサϙー
トにΑΓ、ΦンϥインショッピングとΦンϥインの現金ܾ済͕ಉ時にͰきるΑ͏にしたと
͍͏。·た、ಉళฮ͸商品配ୡのڌ点に΋利用されておΓ、ࣗらडけ取Γにདྷるސ٬に͸
̍݅に付き̎ݩを配ୡख数ྉから割引と͍͏ಛయ͕͋るûù。
出所：ච者͕河南省ṄभࢢͰࡱ影（2017年̕月̍日）。
ਤᶚʵ̍ɹṄभࢢͷॱ๛༏બళฮ
　生鮮農産物͸෗ഊし΍す͍たΊ、配送の温度管理とかඞ要ͳのͰ、物流コスト͕高͘ͳ
る。ͦして、ސ٬͸実ళฮに行ͬて΋ら͏たΊに、物流センターとళฮの協ྗ΋ඞ要にͳ
Γ、運営コストとサーϏスコスト΋高͘ͳる。コスト͕増加すると生鮮農産品の値ஈ΋高
͘ͳる。O2O Ϟσルの運営コストを໌らかにする͜とにΑΓ、運営コストと生鮮品の定
価に影響する要Ҽを࿦͡る。
ûù　http://www.sGbest.com/（検索日：2017/6/20）。
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ਤᶚʵ̎ɹ00Ϟσϧ
出所：ච者作੒。
　ਤᶚ－̎のΑ͏に、O2O Ϟσル͸ళฮ、生鮮電子商と物流配送を中৺に展開して͍る。
物流センター生鮮電子商取引コストの要ૉ͸ਤᶚ－３のΑ͏にͳる。
ਤᶚʵ̏ɹੜ઱ిࢠ঎औҾίετͷཁૉ
出所：ච者作੒。
　コスト関数͸コストと利ӹの関܎をදす。͜のࡍ、コスト関数をਪ計するに͋たΓҎ下
のϞσルをԾ定する。
　（̍） 生鮮食品 a をΦーμーしてސ٬͕डけ取る·Ͱを 5 として、͜れを̍周ظとして
本࿦文Ͱ͸͜の̍周ظのコスト関数をਪ計する。
　（̎）ิ଍཰͸ଈ時Ͱ͋る。ͦれ͸ࡏ庫θロをୡ੒する͜と͕Ͱきる。
　（３）生鮮食品の࢓入価格͸࢓入ྔにΑͬてม化する。ଟけれ͹ଟ͍程҆͘ͳる。
　（̐）関数Ϟσル͸ਤᶚ－３にج͍ͮて構ஙする。
　（５） ࡏ庫θロをલఏ৚݅にするたΊ、生鮮食品の調ୡコストと配送コスト͕研究対৅
とͳる。
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̍ɽௐୡίετϞσϧ
　生鮮食品の調ୡコスト͸࢓入費用と加工แ૷Ͱ͋る。
　生鮮食品 a の࢓入ྔ͸ 、࢓入୯価͕ （j ʹ1, 2・・・、k1）、ݻ定࢓入費用͕
、แ૷費用を とする。生鮮食品電子商取引の࢓入ઌ͸ܾ·ͬて͍るのͰ、
生鮮品 a の࢓入価格͸ܾ·ͬた࢓入ྔを௒͑る時に割引͕͋る。
　 と Ծ 定 し て、 ࢓ 入 ྔ ͕
の৔合、࢓入価格と࢓入ྔ͸Ҏ下のΑ͏にͳる。
・ の時、࢓入ݪ価͸ とするʀ
・ の時、࢓入ݪ価͸ とする 
・ の時、࢓入ݪ価͸ とする 
・ の時、࢓入୯価͸ 。
　Αͬて、ސ٬͕Φーμーしてからडけ取る·Ͱの生鮮食品 a の࢓入価格͸Ҏ下のΑ͏に
ͳる。
　　　　  （̐-̍）
　͋るظ間 5 を૝定して、n छྨ生鮮食品の࢓入費用͸Ҏ下のΑ͏にͳる。
　　　　  （̐-̎）
̎ɽӡૹʕ഑ૹίετϞσϧ
　運送―配送コストに͸ೋͭの要ૉؚ͕·れて͍る。
　Ұͭ͸生鮮品 a の生産஍から物流センター·Ͱの運送コスト Ͱ͋る。΋͏Ұͭ͸物
流センターから֤ళฮ·Ͱの配送コスト Ͱ͋る。
　$hen ':（1998）͸͋るظ間 における、運送―配送のコスト関数Ϟσルを࣍のΑ͏に
定式化して͍るûú。
　　　　  （̐-３）
　　　　  （̐-̐）
：生鮮品 a のళฮ஫文数からݟੵ΋ͬた重さ
：ߤۭ機、冷ଂं౳を利用した輸送重ྔ（୯Ґ：トン）
43 $hen ':, 'eng :, Simchi-evi %（1998）, pp.12-15
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：生産஍ s から物流センター k ·Ͱのݻ定運送費用
：生産஍ s から物流センター k ·Ͱの運送ڑ཭（୯Ґ：km）
：物流センター k からళฮ̻·Ͱのݻ定運送費用
：物流センター k からళฮ̻·Ͱの運送ڑ཭（୯Ґ：km）
：୯Ґڑ཭の輸送費用（୯Ґ：ݩ /km）
　　　　  （̐-５）
　͜͜Ͱ、輸送費用と輸送ྔの関܎を運輸会社の実੷にجͮき、フィッティングさͤるた
Ίに、܎数 i、b、w ͸1、-0.001、1とするûû。
　　　　  （̐-６）
： 、৆ຯظݶ内Ͱଛ֐ͳ͍
  、৆ຯظݶ੾れかଛ֐͕͋る
：ิঈ཰
：生鮮食品 a の販売価格
：৆ຯظݶ͕੾れた生鮮食品の数ྔ
̏ɽαʔϏείετϞσϧ
　 ͸ध要と生鮮食品の品࣭をදす。品࣭ ͕高͍΄Ͳ、ध要 ͕ଟ͍΄Ͳ、
サーϏスコスト͸高͘ͳる͕、徐ʑに͋る҆定値（ЖにΑる）にͳるのͰ、࣍のΑ͏に対
数関数Ͱ をදすûü。
　　　　　　　  （̐-̓）
　か͘して、運送―配送コスト関数͸࣍のΑ͏に定式化される。
　　　　  （̐-̔）
̐ɽ࣮ূ෼ੳ
　ネット通販会社͸産஍ $ の生鮮食品 " を͋るொ P の消費者に販売する予定Ͱ͋る。ொ
44 John &.5（1998）, pp.89-97.
45 王 （2005） pp.335-339。
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P に͋る௚営ళฮ͸10ݢͰ͋る。コスト関数Ϟσルを利用して計ࢉしてΈΑ͏。
　（1） ʹ60ݩ /kg　 ʹ140トン、લظऩ入 . ʹ8560000ݩ
　（2）コスト関数ϞσルにΑͬて、࢓入ྔ͕ଟけれ͹ଟ͍΄Ͳ҆͘ͳる。
　　　・0 50t の৔合、࢓入୯価 ʹ40ݩ /kgʀ
　　　・50t 100t の৔合、࢓入୯価 ʹ30ݩ /kgʀ
　　　・100t 300t の৔合、࢓入୯価͸ ʹ20ݩ /kg。
　　　・ ʹ108000ݩ、 ʹ10000ݩ。
　ैͬて、（̐-̍）ΑΓ、
　　　　 ʹ（50ʷ4050ʷ3040ʷ20）ʷ1000108000100004418000ݩ。
　生鮮品 a ͸、生産஍ S から物流センター , ·ͰߤۭศͰ運送する。ͦのࡍの運送ڑ཭
（ ）͸7300km Ͱ͋る。ͦのޙ、物流センター , からళฮ - ·Ͱ運送される͕、ͦの
ڑ཭（ ）͸40km Ͱ͋る。
ਤᶚʵ̒ɹӡૹͷྲྀΕ
出所：ච者作੒。
　輸送重ྔ ʹ2トン、 ʹ1.5トン、ߤۭ運送費用͸2.5ݩ /km、ಓ࿏運送費用
͕0.2～0.4ݩ /km の৔合、 ʹ産஍から物流センター·Ͱのݻ定運送費用 ʹ10000ݩ、 
ʹ2300ݩとͳる。
　 ʹ0.1、 ʹ0.05トン、 ʹ0.8、 ʹ1.005とし、（̐-６）をٻΊる。ߋに（̐-
̓）に代入して、 をٻΊる。͜れらの݁Ռを（̐-３）（̐-̐）に代入すると、
966784ݩ、 ʹ1093674ݩ。 ʹ65000ݩ（ै業員の௞金౳）とͳる。ͦの݁Ռ、
利ӹ͸、 とͳる。
　͜のΑ͏に、利ӹ͕出る取引をબผͰきる。͜͏してコスト関数の有用性をࣔす͜と͕
Ͱきた。
　関数ϞσルͰ計ࢉしてݟると、O2O Ϟσルにお͍て生鮮品の定価に影響をٴ͹す要Ҽ
͸Ҏ下の通ΓͰ͋る。
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ᶃ　サーϏスコスト　
　サーϏスコストと生鮮食品の定価͸正ൺ例の関܎Ͱ͋る。ྑ͍サーϏスͦ͜運営コスト
΋高͘ͳΓ、商品の定価΋高͘ͳる。高品࣭ͳサーϏス͸ސ٬ロイϠリティを޲上さͤる
͜と͕Ͱきる。ސ٬との関܎性をڧ化するに͸ྑ͍サーϏスを౤入する͜とඞ要Ͱ͋る。
ᶄ　運送経࿏࠷ద化　
　運送～配送コストϞσルからݟると、生鮮品͸生産஍から物流センター·Ͱ、ͦして物
流センターから֤ళฮ·Ͱの運送͸ෆՄܽͰ͋るのͰ、生鮮品の定価に関Θる重要ͳ要Ҽ
͸運送コストͰ͋る。運送コストϞσルΑΓ、生産஍～物流センター～֤ళฮ間にお͍て
࠷΋ޮ཰的ͳ運送ルートを֬定するඞ要͕͋る。̍か所の物流ڌ点からෳ数のं྆の配送
ઌを回す஍Ҭ配送΍、Ͳのं͕྆Ͳの配送ઌをͲ͏͍͏ॱ൪Ͱ८回すれ͹ޮ཰的かをٻΊ
るඞ要͕͋る。·た、ڞಉ配送΍ؼΓศͰ׆用した͍ルート計画ͳͲ、ଟ大ͳ時間を要す
る問題を解ܾする͜と΋ՄೳͰ͋る。
ᶅ　価格割引　
　調ୡコストϞσルにΑΓ、&$ 業者͸࢓入ઌから価格割引して΋ら͏͜とにΑͬて、間
઀的にコスト͕下͕Γ、生鮮品の定価に΋影響͕ٴͿ。価格͸҆けれ͹͍҆΄Ͳ大ྔに売
れ、࢓入のྔ͕増͑ると·た価格割引͕Ͱき、シφジーޮՌ͕生·れる。
ᶆ　コールドチェーン情報のՄ視化　
　生鮮電子商企業、物流企業とళฮの間͸情報のՄ視化͕Ͱきると、ແବͳ生鮮品のࡏ庫・
輸送ঢ়گの発ݟ・ഉআٴͼリードタイムの୹ॖ౳にΑるߋͳる物流コストの࡟ݮ、ద正ͳ
生鮮品のधڅ͕調੔され、輸送ޮ཰΋改ળͰき、生鮮品の値ஈを下͛る͜と͕Մೳとͳる。
　本ষͰ͸ O2O ϏジネスϞσルを分析し、ઌ行研究にج͍ͮて、生鮮電子商取引の要ૉ
Ϟσルをコスト関数を用͍て定ٛした。۩ମ的に͸、調ୡコストϞσル、運送―配送コス
トϞσルٴͼサーϏスコストϞσルのࡾͭを定式化した。コスト関数Ͱ事例分析を計ࢉし、
利ӹ͕出る取引を໌ࣔͰきた。ͭ·Γ、コスト関数を用͍た͜とにΑΓ、利ӹ͕Ͱきる取
引をબผͰきるΑ͏にͳͬた͜とに有ҙ性͕͋る。コスト関数を用͍て、コストと農産物
の定価に͍ͭて、今ޙの՝題として΋ͬと研究した͍とࢥ͏。
݁࿦
　͜れ·Ͱड़΂てきたΑ͏に、農産物生産・流通の大規模化΍౎ࢢ化のਐ行に൐͍、農産
物流通͸৽たͳஈ֊に入ͬて͍る。ߋに఻統的ͳ流通チϟネルに加͑、農産物流通におけ
る電子商取引の発展、୐配事業者ͳͲの業छからのࢀ入ͳͲ͕河南省農産物流通チϟネル
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の૑造と革৽の実態Ͱ͋る。
　農産物電子商取引と͍ͬた、৽し͍チϟネル΍業態͕؆୯にط存の఻統的ͳチϟネルに
とͬてかΘΓ、農産物流通のॾ問題を解ܾするٹੈ主にͳΓ͏るかと͍͏ٙ೦΋࢒る。ͳ
ͥͳら͹、河南省Ͱ͸小売業͸ѹ౗的ͳシェアをܗ੒しておらͣ、౎ࢢ化にΑる集中ډॅ
の൓໘、౎ࢢの周ลͰ͸、生鮮農産物の購入チϟネル͕ଟ༷化して͍る。Ұํ、生産஍΁
の規模的ͳ消費χーζにԠ͑られる生産૊৫͕ܗ੒されて͍ͳ͍。ैͬて、ଟ数の小規模
農家にΑΓ、ଟ品छかͭඇඪ४化生産͕河南省のଟ͘の農産物生産の現ঢ়Ͱ͋る。ध要情
報と農家の生産計画とのϛスマッチ、ࣗવࡂ֐時のリスク分ࢄ、ඇඪ४化生産にΑる商品
΁の品࣭ධ価における೉しさ΍҆全性のܽ೗ͳͲの問題͕現ࡏ΋࢒された··Ͱ͋るûý。
　ैͬて、۩ମ的に͸下هの対策͕ෆՄܽͰ͋Ζ͏。·ͣ、農産物サϓϥイチェーンにお
ける構造の合理化とフードシステムの高度化を実現するに͸、ඪ४化・情報化Մೳͳ農産
物流通ࢢ৔システム͕ඞ要Ͱ͋る。ͦれに、農ຽ合作社の運営にඞ要ͳਓࡐをҭ੒し、ߋ
に合作社の運営を規ଇ化す΂きͰ͋る。生産者の利ӹを重視し、合理的ͳ産業ࢧԉ੓策を
講͡、農産物の物流対策とコールドチェーンͮ͘Γをϝインとした物流革৽に取ΓࠐΜͰ
͍かͳけれ͹ͳらͳ͍ûþ。·た、情報インフϥの੔උを行͍、҆ 全性の֬อをਤるとと΋に、
生産農家΍業ք΋生産・価格情報をड発信͕Ͱきるシステムをಋ入し、農産物の価格҆定
に関Θる制度をཱ֬す΂きͰ͋る。
　農産物流通における電子商取引化͕ਐΉ͜とから，消費者޲け農産物販売におけるネッ
トスーύー΍食ࡐ୐配Ϗジネス౳インターネットを利用した販売チϟネルの重要性͸増し
て͍͘と考͑られる。ߋに農産物生産者にとͬて΋，実ध者΍消費者΁௚઀販売する機会
͕増͑る͜とにͳるのͰ，ಉ༷の͜と͕͍͑Α͏。
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